























































Headline Tumpu keseimbangan ekonomi jangka panjang
MediaTitle Berita Harian (Sabah)
Date 02 Aug 2016 Language Malay
Circulation 41,000 Readership 123,000
Section News Color Black/white
Page No 5 ArticleSize 208 cm²
AdValue RM 638 PR Value RM 1,914
